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???????????????????????? 2????? 1???
??????????? 3???????????????????????
???????1 : 1?3???????1 : 4?8????????????????
?????1 : 9?20??????????1?3?????????????
????????????
∆Apoka¿luyiß ∆Ihsouv Cristouv 
 h§n e¶dwken aujtwˆ◊ oJ qeo«ß
  dei√xai toi√ß dou/loiß aujtouv a± dei√ gene÷sqai e˙n ta¿cei, 
   kai« 
 e˙sh/manen 
  aÓpostei÷laß 
    dia» touv aÓgge÷lou aujtouv 
   twˆ◊ dou/lwˆ aujtouv ∆Iwa¿nnhØ, 
   o§ß e˙martu/rhsen to«ß lo/gon touv qeouv 
    kai«
 th«n marturi÷an ∆Ihsouv Cristouv 
 o¢sa ei•den. 
Maka¿rioß oJ  aÓnaginw¿skwn 
  kai« 
 oi˚ aÓkou/onteß tou«ß lo/gouß thvß profhtei÷aß 
    kai« 
 throuvnteß ta» e˙n aujthØv gegramme÷na, 
 oJ ga»r kairo«ß e˙ggu/ß.
1?2??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????4???????????????
 2 Cf. R. Bauckham, e eology of the Book of Revelation (Cambridge: Cambridge 
Univ. Press, 1993). 
 3 1551??????????? 4??????????????????????
1?20???? 1?????????????????
 4 Cf. ?????????????????????????1994??Revelation: 
Interpretation A Bible Commentary for Teaching and Preaching (Louisville: West-
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minster/John Knox Press, 1989), 114??
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?????ajpoka¿luyiß??????????????????????
???????????????oJ qeo/ß?????????????????di/dwmi??
??????????????????????????????????
?????? ∆Ihsouv Cristou??????????????????????
??????????? ?subjective genitive???????????????
????????? ?genitive of source???????????? Beale??
??????????????????? ?objective genitive???????
?????????plenary genitive?6??????????? 7??????
???????????????????????????????
ajpoka¿luyiß?????????????????????????aÓpo«?
kalu/ptw??????????????????????????????
????????????????? 5 : 1?5???????
????????????????????????????
?a‡ggeloß??????????????
3??????
?????????????????????????????????
? kai« e˙sh/manen aÓpostei÷laß dia» touv aÓgge÷lou aujtouv twˆ◊ dou/lwˆ aujtouv 
∆Iwa¿nnhØ?????????????????????????????
???????????? aÓpostei÷laß??? ajposte/llw?????????
??????? 22? 6????aÓpe÷steilen to«n a‡ggelon aujtouv dei√xai 
toi√ß dou/loiß aujtouv a± dei√ gene÷sqai e˙n ta¿cei??????????????
??????????????????????????????????
 6 Cf. D. Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the 
New Testament (Grand Rapids: Zondervan), 119.
 7 G. Beale, e Book of Revelation. (NIGTC; Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 183; J. 
L. Resseguie, Revelation of John: A Narrative Commentary (Grand Rapids: Baker 
Academic, 2009), 62.
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touv aÓgge÷lou aujtou??????????????????????????
???????????
aÓposte÷llw???????????130???????????????
??????????????????????????????????
??????????? 11? 3???????
aÓpe÷steilan ou™n ai˚ aÓdelfai« pro«ß aujton le÷gousai:
?????????????????????????
?????aÓposte÷llw??????????????????????
???????????????????????? aÓposte÷llw????
?????????????????????????????????
aÓposte÷llw??????????????????? 1? 1??????
????? 11? 3??????????????
?????????? 12? 25??aybnh Ntn dyb jlvyw?????????
???????????????［??????????????????dyb
???????????????????????????? 8???????
???? 12? 25?????????????????????????
???????????????? ?NKJV, ESV, NIV, etc.??????jlv
????????????????????????????????????
?????????
?? 26? 6????lysk_dyb Myrbd jlv???????????????
????????????????jlv? dyb???????????????
Myrbd????????????????????????? lysk_dyb???
 8 ??????????????????????2009 ??37 ??
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???aÓposte÷llwn tou«ß aÓgge÷louß aujtouv????????????????
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?????4 : 13
jlvt_dyb an_jlv ynda yb rmayw
???????????????????????????????????
 9 ??????????????????????cf. ESV??????????
???????????
 10 D. Clines (eds.), e Dictionary of Classical Hebrew, vol. VIII (Scheeld: Schef-
eld Phoenix Press, 2011).
 11 ??????????? ellipsis??????????????? P. Joüon, A 
Grammar of Biblical Hebrew (Roma, Editrice Ponticio Istituto Biblico), 1991; E. 
Kautzsch, Gesenius? Hebrew Garmmar (2nd ed.). (Oxford: Clarendon Press), 1985; 
R. Williams, Hebrew Syntax: An Outline (2nd ed.). (Tronto: University of Toronto 
Press), 1982. ??? jlv ???????? ???????????????
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????????????? ???????????????????????
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????? 23 : 38
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?????????????????????????14??????????
?????????????
????? 25 : 9
hwhy_Man Nwpx twjpvm_lk_ta ytjqlw jlv ynnh
??????????????????????????????????
??? 15??????????????????????????
????? 43 : 10
ydbo lbb_Klm rxardkwbn_ta ytjqlw jlv ynnh
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????jlv?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? aÓposte÷llw?????????????????
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? 1? 1??????????????
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?????????? jlv????????????????????
????????????????????????????????? 22
? 6????????????????????????????ajgge/loß
??????????1? 1?????????????????????
?????????dia» touv aÓgge÷lou aujtouv?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 16?
4??????
????????????????????????aujtouv????????
??????????????cf. ?????????? ?1?? 4 : 1?II??
11 : 23??? 1 : 10???? 1 : 1?II?? 1 : 1??? 1????????? ???
16 : 17??? 1 : 1??? 7 : 3?19 : 5???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?twˆ◊ dou/
lwˆ aujtouv ∆Iwa¿nnh）???? ajuto/ß?????????????????
 16 ???????????? NRSV, NKJV, ESV, NIV, etc., N.T. Wright, Revelation 
for Everyone (London: SPCK, 2011), 1.
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?2 : 20?7 : 3?19 : 2?5?22 : 3?6???????????????????
?10 : 7?11 : 18?15 : 3?????????????????????????
?????? ∆Iwa¿nnh??????????1 : 1????????????
?????1 : 4???????????22 : 8???????????????
???????????????????????????
???????????????????????dei√ gene÷sqai????
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2???1?? ∆Iwa¿nnh????????????????????????
???????? e˙martu/rhsen????????????????to«n lo/gon 
touv qeouv?????????? th«n marturi÷an ∆Ihsouv Cristouv???????
?????????????????????????? ??????subjec-
tive genitive??????????????????????subjective geni-
tive??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? o¢sa ei•den?????????????????????????
????????? e˙martu/rhsen???????????????????
??????????????? th«n marturi÷an?????????????
 17 Cf. BDAG; G. Osborne, Revelation (BECNT; Grand Rapids: Baker Academic, 
2002), 51.
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?? aÓpostei÷laß???????????????????????1???
? e˙sh/manen?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? oJra/w?????????
?????????????????????????? 1 : 19?20?4 : 1?
5 : 1?6?11?6 : 1?5?8?9?12?7 : 1?2?9?8 : 2?13?9 : 1?17?10 : 1?5?
11 : 19?13 : 1?11?14 : 1?6?14?15 : 1?2?5?16 : 13?17 : 3?6?8?12?
15?18?18 : 1?19 : 11?17?19?20 : 1?4?11?21 : 1?2?22????????
o¢sa ei•den??????????????????????????????
????? e˙martu/rhsen????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????o¢sa ei•den???????????????
???????????????????????? 18??????????
?????????????????cf. ?? 1 : 1??? 1 : 1??????
??? 19??????????????????????????????
?????????????????
5??????
????????????????maka/rioß???? maka/rioi?????
???????????1 : 3?14 : 13?16 : 15?19 : 9?20 : 6?22 : 7?14???
1? 3???????????????????????????????
???????????
maka/rioß?????????????eijmi?????????????
 18 Cf. S. Smalley, e Revelation to John: A Commentary on the Greek Text of the 
Apocalypse (Downers Grove: InterVarsity Press, 2005), 30. 
 19 Cf. Aune, Revelation 1-5. (WBC; Nashville: omas Nelson Pubrishers, 1997), 19.
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 20 ???????? 17 ? 3 ????????????????????????
?????????40, 23–39??
 21 cf. ???? 4 : 16???? 5 : 27??????????????????????
??????????????
 22 cf. ?? 1 : 9?20?????????????????????????????
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21 : 10?11??????? 13 : ??3??????? 15 : 32????????
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18 : 20?24?22 : 6?9??
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????????????????????????????????
?2 : 16?25?3 : 11?20?6 : 11?10 : 6?11 : 2?3?12 : 6?12?17 : 10?22 : 6?7?
10?12?20?????????????????????????????
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